











　　生态 学 既 是 理 论 性 强 的 学 科，又 是 应 用 性 强
和应用 面 广 的 学 科。当 前，生 态 学 课 程 也 已 成 为
综合性大 学、师 范 院 校 和 农 林 院 校 的 一 门 重 要 课
程。高校生态学课 程 教 学 的 目 的 不 仅 是 让 大 学 生
掌握生态 学 的 基 本 概 念 和 理 论 体 系，更 重 要 的 是
要提高大学生运用 生 态 学 基 本 理 论 和 方 法 分 析 和
解决问题的能力，使 大 学 生 具 备 一 定 的 生 态 素 质。
尤其是在 我 国 正 大 力 提 倡 素 质 教 育 的 大 背 景 下，























































２１世纪高等 教 育 教 学 内 容 与 课 程 体 系 改 革 计 划”。
面向２１世纪高等教育教学内容与课程体系改革的
目标之一，就是要加强基础知识的教学和基本技能
的培养，为 大 学 生 综 合 素 质 的 提 高 打 下 坚 实 的 基






































































































及动物 学、植 物 学、微 生 物 学、生 物 化 学、分 子 生 物
学、遗传学、统计学等多门学科，所涉及的内容按研
究层次可分 为 个 体 生 态 学、种 群 生 态 学、群 落 生 态
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